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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКИ Н.Н. СТРАХОВА: 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ, 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТЫ
Аннотация. Домашняя библиотека известного литературного критика, философа 
и переводчика XIX века Н.Н. Страхова представляла собой уникальное 
систематизированное собрание научной, философской, религиозной и художественной 
литературы. В настоящее время как единая коллекция библиотека Н.Н. Страхова 
утрачена. В НИУ «БелГУ» ведется комплексная библиотечно-музейная и научная 
деятельность по реконструкции домашней библиотеки русского мыслителя; собраны и 
представлены прижизненные издания его книг и другие уникальные документы.
Ключевые слова: Н.Н. Страхов, библиотека, редкие издания, реконструкция.
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RECONSTRUCTION OF N.N. STRAKHOV’S HOME LIBRARY:
RESEARCH, EDUCATIONAL, BIBLIOGRAPHIC CONTEXTS
Annotation. The home library of the famous literary critic, philosopher and translator of 
the XIX century N.N. Strakhov was a unique systematic collection of scientific, philosophical, 
religious and fiction literature. Currently, as a single collection the library of N.N. Strakhov is 
lost. The complex library, museum and scientific activity on reconstruction of the home library 
of the Russian thinker is conducted in Belgorod National Research University. The lifetime 
editions of his books and other unique documents were collected and presented.
K ey words: N.N. Strakhov, library, rare editions, reconstruction.
Внимание исследователей уже давно привлекла богатая книжная 
коллекция Н.Н. Страхова (около 12,5 тыс. томов), важная для изучения 
отечественной культуры XIX в. Друзьям и современникам мыслителя, среди 
которых были Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.А. Фет, В.В. Розанов и 
другие выдающиеся литераторы, она была хорошо известна. В ее составе было 
значительное количество редких и ценных книг, в т.ч. 1 инкунабул, 
15 палеотипов, 24 издания второй половины XVI в., 173 издания XVII в., 
490 изданий XVIII в. [1, 2, 3].
По свидетельству биографа Н.Н. Страхова Б.В. Никольского, 
составленная ученым библиотека «поражала всякого обозревателя 
систематичностью, обдуманностью подбора, разнообразием, богатством и 
полнотою содержания» [4, с. 250]. После смерти Н.Н. Страхова в 1896 году 
книги были переданы его племянницей г-жой М атченко библиотеке Санкт- 
Петербургского Императорского университета. Более всего коллекция 
Страхова обогатила отделы богословия, философии, естествознания и 
оккультизма. В ней было много произведений лучш их европейских и 
российских писателей и ученых, труды греческих и римских классиков.
Личному книжному собранию Страхова посвящены работы С.В. Белова 
«Библиотека Н.Н. Страхова» (1976), А.Х. Горфункель «Неотчуждаемая 
ценность: рассказы о книжных редкостях университетской библиотеки» (1984), 
Н.И. Николаева «Библиотека Н.Н. Страхова в свидетельствах современников» 
(2010). Но сама домаш няя библиотека мыслителя как единая коллекция была 
утрачена. К  счастью, сохранилась инвентарная книга университетской 
библиотеки с полным списком принятых книг Н.Н. Страхова. Всего библиотека 
получила 7 877 названий в 12 453 томах, не считая некоторого количества книг 
с пометами Страхова, ящика с рукописями и документами, возвращенными 
г-же М атченко1. Электронная копия инвентаря была предоставлена ученым 
НИУ «БелГУ» отделом редких книг и рукописей Научной библиотеки Санкт- 
Петербургского государственного университета (рис. 1).
1 См.: О передаче книг из личной библиотеки Н.Н. Страхова в Библиотеку Императорского Санкт- 
Петербургского университета // Отчет о состоянии и деятельности Императорского Санкт-Петербургского 
университета за 1897 г. / сост. В.К. Ернштедт. -  Санкт-Петербург, 1898. -  С. 16-17.
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Рис. 1. Страница из инвентарной книги Научной библиотеки Санкт-Петербургского
Императорского университета
В 1873-85 годах Н.Н. Страхов служил в Императорской публичной 
библиотеке. Российской национальной библиотекой (бывшей 
Императорской) ученым Н И У  «БелГУ» была предоставлена копия «дела о 
службе библиотекаря Страхова», фрагмент которого мы публикуем здесь 
(рис. 2).
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Рис. 2. Прошение коллежского асессора Н.Н. Страхова на имя директора Императорской
публичной библиотеки И.Д. Делянова 
о поступлении на службу
В Н И У  «БелГУ» совместными усилиями ученых и библиотекарей 
успешно реализуется проект реконструкции фрагмента петербургской 
квартиры мыслителя и воссоздания его книжного собрания. По инициативе 
ученых кафедры философии и теологии Н И У  «БелГУ» в 2009 года на базе 
Научной библиотеки была создана библиотека-музей Н .Н  Страхова. После
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реконструкции в 2017 году ее коллекция пополнилась стилизованной под 
старину мебелью, картинами, оригинальными предметами быта X IX  века, 
копиями переписки Н.Н. Страхова с семьей Л.Н. Толстого, государственных 
наград, фотографиями.
Основными направлениями работы библиотеки-музея являются 
пополнение коллекции прижизненных изданий трудов Н.Н. Страхова и книг 
из его домашней библиотеки; обеспечение открытого доступа к указанным 
документам, в т.ч. их перевод в цифровой формат; расш ифровка записей 
инвентарной книги и создание каталога домашней библиотеки ученого; 
библиографическое описание выявленных документов; актуализация 
наследия мыслителя путем проведения культурно-просветительских 
мероприятий, подготовки научных статей, библиографических справочников.
Н а сегодня в отделе редких книг (библиотеке-музее Н.Н. Страхова) НБ 
Н И У  «БелГУ» собрано 8 прижизненных изданий трудов мыслителя: «Борьба 
с Западом в нашей литературе: исторические и критические очерки» 
(1887-1890), «Критические статьи об И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом» (2 экз., 
1895 г.), «М ир как целое: очерки науки о природе: черты из науки о природе» 
(1892), «Ф илософские очерки» (1895), «Сочинения Аполлона Григорьева» 
(изданные Страховым на собственные средства в 1876 г.), «Заметки о 
Пуш кине и других поэтах» (1897), И. Тэн «Об уме и познании» (1894). Также 
имеется несколько переводов, посмертных изданий X IX  века, советского 
периода, современных изданий и репринтных копий работ мыслителя; книг, 
содержащих предисловия и комментарии мыслителя. Все документы 
оцифрованы и включены в электронный каталог Научной библиотеки.
В 2010 году Научной библиотеке университета был присужден грант 
Президента РФ  за проект по созданию электронной коллекции 
интеллектуального наследия Н.Н. Страхова «Архив эпохи». Всего в 
коллекции 334 полнотекстовых документа, раскрывающ их многогранную 
деятельность Н.Н. Страхова: естественнонаучные, философские,
литературно-критические произведения мыслителя; его переписка с 
современниками; переводы Н.Н. Страхова; литература о нем.
По итогам выполнения гранта Научной библиотеке решением ученого 
совета Н И У  «БелГУ» в 2011 году присвоено имя Николая Николаевича 
Страхова.
В 2016 году был издан наиболее полный на сегодняшний день 
(964 источника) библиографический указатель трудов Н.Н. Страхова, его 
переписки и литературы о нем.
В 2018 году профессор П.А. Ольхов предоставил библиотеке-музею 
Н.Н. Страхова электронные копии ранее не публиковавшихся документов из 
архива мыслителя, в т.ч. официальных бумаг, рукописей литературно­
критических работ и стихов (рис. 2, 3). Часть этих документов размещ ена на 
сайте1 библиотеки-музея Н.Н. Страхова в числе других материалов, 
публикуемых к 190-летию ученого.
1 http://strakhov.bsu.edu.ru/
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Неотъемлемой частью работы Научной библиотеки является 
реставрация приобретенных документов. Предполагается амбициозная 
задача воссоздания книжной коллекции Н.Н. Страхова.
Н а базе библиотеки-музея уже много лет функционирует литературно­
философский клуб «По средам у Страхова», который стал площ адкой для 
диалога о философии, истории и литературе.
Рис. 3. Стихотворение Н.Н. Страхова «Я не могу 
читать...»
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Белгородский государственный историко­
краеведческий музей, г. Белгород, Россия
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ЗЕМЛЯКОВ -  
ОСНОВА МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Статья посвящена опыту сохранения и популяризации культурно­
исторического наследия выдающихся земляков в Белгородском государственном 
историко-краеведческом музее.
Ключевые слова: краеведческий музей, научно-просветительная работа, научно­
фондовая деятельность, выдающиеся земляки.
Safonova T.E., Tsyguleva O.M.
B elgorod State M useum o f  H istory and Local Lore,
Belgorod, Russia
PERSONAL COLLECTIONS OF OUTSTANDING -  COUNTRYMEN 
ARE THE BASIS OF MUSEUM ACTIVITIES
Abstract. The article is devoted to the experience of preservation and popularization of 
cultural and historical heritage of outstanding countrymen in the Belgorod State Museum оf 
History and Local Lore.
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